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A modo de cierre 
Voy a citar a Hugo Achugar en este Congreso describiendo unas relaciones 
desiguales entre editores que definían que “el subalterno no puede hablar”. Quiero 
cerrar este Congreso agradeciéndote Raquel no sólo por dejar al subalterno hablar, 
sino también opinar, contradecir y participar en la concreción de este proyecto, de 
este congreso.
Muchas gracias a todos los que han participado, los Huéspedes de Honor, a 
Francisco Caudet, a Christian Wentzlaff presente aquí en la voz de y los ojos de su 
discípula,   y   a   Joan  Oleza,   generoso  maestro   y   huésped   constante  de  nuestras 
clases   e   investigaciones;   a   los   invitados   que   han   honrado   este   congreso,   los 
miembros del Comité Científico que generosamente acompañaron esta propuesta, a 
José Luis de Diego y a María Teresa Pochat por su paciencia y dedicación ambos, a 
los expositores, a los asistentes y a los colaboradores todos, ya que con vuestro 
entusiasmo permitieron que este congreso sea una fiesta. Muchas gracias.
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